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Evolución de la I+D+i  
en España 
* Un estudio estadístico con datos de España, Alemania (y 
Zaragoza) 
* Variables estandarizadas por población y PIB: 
* Inversión en I+D+i  
* Publicaciones científicas, indicador de investigación 
* Patentes, indicador de Innovación 
* Investigadores públicos y privados 
* Fuentes: 
* SCOPUS 
* Estadísticas de la OCDE 
 
Investigación e Innovación 
I+D+i,  
Inversión en G€ 
I+D+i,  
Inversión en % GDP 
I+D+i,  
Inversión, G€  por Millón habitantes 
* La brecha se ha aumentado desde la crisis 
* En España tenemos mucho camino por recorrer para 
llegar a los objetivos de financiación del 2-3%, 
correspondiente a los países desarrollados 
* Hay más recorrido en inversiones privadas que en 
inversiones públicas 
 
Inversión en I+D+i 
Investigación, Evolución de 
publicaciones 
Investigación, Evolución de 
publicaciones (1995 = 100) 
Investigación, Evolución de 
publicaciones por M habitantes 
Investigación, Evolución de 
publicaciones por G€ PIB 
* Gran evolución de España 
* Publicando “por encima de nuestras posibilidades” 
* Eficiente uso de los recursos 
* ¿Regalando conocimiento al mundo? 
* ¿Cómo interpretar estos estupendos indicadores? 
* ¿Ciencia de calidad? 
* ¿Último rasgo del subdesarrollo científico? 
* ¿Es normal que publiquemos más que nuestros maestros en el 
extranjero? 
Publicaciones: número 
* Veamos el impacto: 
* Publicaciones sobre “Agua y Agricultura” en 2008 
* Alemania: 
* Número: 86 
* h: 21 
* España: 
* Número: 74 
* h:  19 
* Parece que estamos haciendo ciencia de creciente 
calidad 
Publicaciones: calidad 
Innovación, Evolución de Patentes 
Innovación, Evolución  
de patentes (1999 = 100) 
Innovación, Evolución  
de patentes por M habitantes 
Innovación, Evolución  
de patentes por G€ PIB 
* Terrible perspectiva en cuanto a innovación 
* Desierto de patentes 
* Poca influencia de la crisis 
* Mejorando un 30% anual, no queda claro cuando alcanzaremos 
a países como Alemania 
* ¿Cómo podemos transformar nuestro país en una economía 
basada en el conocimiento? 
* ¿Cómo podemos contribuir a este esfuerzo desde la 
investigación? 
* ¿Tenemos que hacer un cambio a fondo? 
Innovación: un desierto 
¿Cambio radical? 
Investigadores públicos,  
Evolución del número 
Investigadores públicos,  
Evolución (2000 = 100) 
Investigadores públicos,  
Evolución por M habitantes 
Investigadores públicos,  
Evolución por G€ PIB 
* Creciendo un 5% anual (el doble que Alemania) hasta hace 
poco… decreciendo ya 
* 20% por debajo de Alemania en relación a los habitantes 
* Pareados con Alemania en relación al PIB… esfuerzo 
inversor en España 
* Parece adecuado asociar a los investigadores públicos  
más a la investigación que a la innovación (con 
excepciones) 
Investigadores públicos 
Investigadores privados,  
Evolución del número 
Investigadores privados,  
Evolución (2000 = 100) 
Investigadores privados,  
Evolución por M habitantes 
Investigadores privados,  
Evolución por G€ PIB 
* Un desastre comparativo de I+D+i en el sector privado 
* A pesar de crecer 20% anual 
* Alemania crece 2% anual 
* Carencia clave de nuestro sector de I+D+I 
* Relacionado con las inversiones en I+D+I 
* Sector público y privado han ido progresando 
* Sin embargo, el sector privado tiene grandes carencias comparativas 
* ¿Cómo podemos mejorar esta situación? todos perdemos… 
* Los investigadores públicos no tenemos interlocutores en el sector 
* El sector privado no sabe formular ni gestionar sus necesidades de 
I+D+i… se interrumpe la cadena del conocimiento 
 
Investigadores privados 
 
 
 
 
 
El diagnóstico  
de la Unión Europea 
* Innovación beneficia a los ciudadanos 
* Trae: 
* Trabajo 
* Sociedad más verde 
* Mejoras en la calidad de vida 
* Competitividad en el mercado global 
* Es: 
* Una de las siete initiativas de la estrategia Europa 2020 para 
crecimiento inteligente, sostenible e incluyente 
* Busca que la innovación sea un aspecto horizontal en todos los 
programas… se acabó el hacer más de lo mismo 
Unión Europea:  
Unión para la Innovación 
* Para: 
* Que Europa lidere la producción de ciencia 
* Que se eliminen los obstáculos a la innovación 
* Revolucionar la forma en la que trabajan juntos los sectores público y 
privado…  a través de Asociaciones para la Innovación (EIPs) 
* ¿Innovación? 
* Concepción, desarrollo, producción y acceso a nuevos productos, 
procesos y servicios 
* ¿Por qué? 
* Invertimos en innovación: 
* 0.8% de PIB menos que EE. UU. 
* 1.5% de PIB menos que Japón 
* Europa está en 2% PIB, necesita llegar al 3% (+3.7 M empleos; + 800 G€ 
PIB) 
Unión Europea:  
Unión para la Innovación 
* Promover excelencia en educación y formación 
* Conseguir el “Espacio Europeo de Investigación” 
* Enfocar los instrumentos financieros a las prioridades de innovación 
* Promover el Insitituto Europeo de Innovación y Tecnología 
* Mejorar el acceso a la financiación de las empresas innovadoras 
* Crear un mercado único para la innovación 
* Apertura en el potencial creativo Europeo 
* Extender en la Unión los beneficios de la innovación 
* Mejorar los beneficios sociales 
* Aunar fuerzas para romper límites: las EIPs 
* Apalancar las políticas Europeas fuera de Europa 
* Reformar los sistemas de investigación e Innovación 
* Medir el progreso 
 
Acciones de la  
Unión para la Innovación 
* Programmas: 
* Horizonte 2020 
* Iniciativas de Programación Conjunta 
* Fondos Estructurales y de Inversión: RIS 3 
* Asociaciones Europeas para la Innovación (EIP) 
* (D. G. Agricultura: PAC y PDR) se cubrirá en detalle más 
adelante 
* Todas las políticas europeas: 
* Facilitando la innovación 
* Conectadas entre sí por primera vez 
Unión Europea:  
Una política horizontal 
El nuevo programa 
Horizonte 2020 
* Todos han tenido por objetivo principal fomentar la 
competitividad Europea 
* Las empresas se mantuvieron en general al margen de este 
esfuerzo 
* Los programas se poblaron de investigadores públicos, que de 
esta manera consiguieron recursos adicionales 
* El Programa Marco no ha buscado la excelencia en la ciencia 
hasta FP7, con la creación del Consejo Europeo para la 
Investigación (ERC) 
* Primera vez en que se apuesta por la ciencia desde Europa 
* Al mismo tiempo, sirve para clarificar que el resto “no es ciencia” 
Los Programas Marco  
de I+D de la Unión Europea 
* Se mezclan los fondos del Programa Marco de I+D con los 
fondos del Programa de Competitividad e Innovación (CIP) 
* Cambio completo de planteamiento 
* Se potencia el ERC 
* Se limitan los objetivos de investigación en H2020 
* Aspectos específicos 
* Investigación en apoyo de políticas (poca tradición en España) 
* Se potencian las áreas de innovación empresarial 
* ¿Quién participa en H2020?  ¿Los mejores científicos?  ¿Los 
científicos interesados en cambiar la sociedad? ¿oportunistas? 
Horizon 2020 no es FP8 
Organización 
* La agricultura se “escondió” durante FP6 
* Comenzó a volver en PF7 
* Está de vuelta en Horizonte 2020, con claros objetivos 
agroalimentarios: 
* Sostenibilidad 
* Productividad 
* Agroalimentación 
* Recursos naturales 
* Aspectos horizontales: medio rural, TIC, aspectos sociales… 
Vuelve la agricultura 
Los dineros de H2020 
H2020 invierte en 7 años lo que invierte Alemania en uno: 
Iniciativas de  
Programación Conjunta 
* La Unión Europea financia con H2020 10-20% de la inversión 
Europea en I+D+I 
* El resto está en manos de: 
* Los países 
* En mucha menor medida, las regiones (dependiendo del país) 
* La Programación Conjunta busca crear iniciativas de uso en 
común de los fondos nacionales destinados a financiar retos 
sociales específicos… colaborando con H2020 
* Se han definido 10 retos, que han evolucionado en 10 iniciativas 
* Liderado por los países miembros, operando en geometría 
variable 
Programación Conjunta 
* Coordina la I+D+i sobre la intersección entre: 
* Alimentación 
* Agricultura 
* Cambio Climático 
* Liderado por Dinamarca, Francia, UK 
* En España participa INIA (MINECO) 
* Gran capacidad de movilización 
* Buen apoyo de la larga tradición de Políticas Agrarias Europeas 
* Convocatorias de proyectos de I+D+i 
FACCE JPI 
* JPI del agua, se ocupa de todos los aspectos del agua:  
* Ecosistemas 
* Urbano 
* Industrial 
* Agrícola 
* Liderada por MINECO 
* Desarrolla actividades sobre agricultura: 
* Convocatoria de proyectos en 2016 sobre Agua en la Agricultura 
(más de 30 M€), en colaboración con FACCE 
* Uso de agua en la agricultura + contaminación agraria del agua 
* La financiación de CDTI acentúa la innovación 
Water JPI 
Fondos Estructurales y de 
Inversión: RIS3 
* Todas las Comunidades autónomas han elaborado un listado de las 
aspectos del conocimiento en los que se quieren especializar 
* Esta especización muestra la voluntad de aplicar fondos europeos a 
aspectos innovadores 
* Esta especialización es el criterio que orienta la aplicación de los 
fondos estructurales (e.g., FEDER) y de inversión (e.g., BEI) en 2014-
2020. 
* Diferentes fondos Europeos no se pueden aplicar simultáneamente a 
un mismo concepto, pero pueden usarse para aspectos 
complementarios: 
* Un proyecto de Horizonte 2020 sobre regadíos se desarrolla en una 
estación de bombeo fotovoltaico cofinanciada con FEDER 
* Un proyecto de Horizonte 2020 sobre regadíos de baja presión da lugar a 
una red de riegos de baja presión en una comunidad de regantes 
Especialización Inteligente 
 La especialización en marcha 
Asociaciones Europeas de 
Innovación (EIP): 
La EIP del Agua 
* Las EIPs se lideran por las direcciones generales temáticas: 
* DG Agricultura: Agricultura sostenible y productiva 
* DG Envinronment: Agua 
* DG Enterprise: Materias primas 
* La DG Research and Innovation da soporte a cada EIP desde las 
unidades relacionadas 
* Las situaciones son muy variadas: 
* DG Agricultura decidió reservar parte de sus fondos para adoptar 
el mensaje de la innovación con todas sus consecuencias 
* En otros casos, la innovación esta tardando en permear la DG 
EIPs en acción 
* El liderazgo de MINECO de la JPI del agua le ha valido a 
MINECO un asiento en el Grupo de Dirección y otro en el Task 
Force 
* DG Environment no ha puesto hasta la fecha instrumentos 
financieros a disposición de la EIP del agua 
* No hay un subprograma de LIFE para la EIP 
* No hay una relación clara con las políticas de DG Environment 
* Gran participación de España a todos los niveles, futuro incierto 
 
EIP on Water 
EIP on water                       Prioridades 
Grupos de acción 
* 25 Grupos de Acción en marcha 
* 8 de ellos están coordinados por España 
* Gran presencia de entidades españolas entre los socios 
* Asociados a las prioridades temáticas 
* Desarrollan un programa de trabajo 
* No tienen financiación de la EIP… tienen que buscar sus 
propios recursos 
* No tienen la ambición de movilizar a la sociedad más allá de los 
participantes en el grupo de acción 
* EIP extiende su influencia sobre los grupos de acción para 
fomentar la innovación sobre agua 
Grupos de acción sobre agricultura 
* AugMent - Water Monitoring for Decision Support. 
Combinando sensores in-situ con teledetección. 
* PVAIZEC - Large PV Pumping Systems for zero energy irrigation. 
Casos de negocio sobre la combinación de redes de riego y 
estaciones fotovoltaicas de alta energía. 
* WIRE - Water & Irrigated agriculture Resilient Europe. 
Optimizar estrategias de riego para reutilización eficiente de 
agua, ahorro de energía y gestión integrada del agua en la 
agricultura bajo sequía. 
Convocatoria Agua Horizonte 2020 
Programa de Trabajo 2014 
Innovación
Investigación e
Innovación
Apoyo a la JPI del
Agua
Coordinación y
Soporte
Total: 69 M€ 
Planteando una agenda 
cooperativa de I+D+i para el 
regadío 
Foto: Julio Abad, 2009 
* La Comisión Europea presentó en 2011 la Comunicación sobre 
“Partnering”, que ha dado lugar a iniciativas cooperativas para 
la promoción de la investigación y la innovación 
* Ésta no es la era de la invocación, sino la de la cooperación para 
la innovación 
* El protagonismo de la innovación no está (sólo) en los 
investigadores … tenemos una reputación por inventar 
problemas y luego resolverlos 
* Es preciso cooperar para desarrollar agendas de innovación 
que implementar con las iniciativas e instrumentos disponibles 
Cooperación para la innovación 
* Se ha constituido el “Partenariado del Agua del Ebro” 
* Aúna y estructura a la sociedad civil interesada en la innovación 
en el agua agrícola 
* Se ha propuesto tomar acciones para la innovación regional 
* Puede ser un ejemplo para la elaboración de agendas temáticas 
y para fomentar la innovación agraria desde la sociedad civil 
 
Cooperando para Innovar 
* Área de uso de agua y energía: 
* Analizar el uso del agua en parcela y comunidades de regantes 
para desarrollar programas de mejora de la gestión 
* Analizar la evolución del consumo energético en el regadío y de su 
impacto en las cuentas de explotación. 
* Diseñar nuevas redes de riego usando presión natural o con bajas 
necesidades energéticas. Diseñar para capacidad de adaptación a 
los cambios en las tarifas. 
* Rediseñar las redes de riego existentes para adaptarlas a la nueva 
situación energética con mínimo coste. 
* Abordar el diseño de los sistemas de riego en parcela con el 
objetivo de optimizar la productividad del agua. 
 
Algunas ideas para  
una agenda sobre regadíos 
* Área de uso de agua y energía: 
* Elaborar pautas de manejo de la red colectiva diseñadas a 
encontrar combinaciones localmente óptimas que integren 
previsiones sobre meteorología, agronomía y disponibilidad de 
agua 
* Progresar en el desarrollo y la implantación de la gestión 
centralizada del riego en las comunidades de regantes.  
* Asesorar a los regantes acerca de la manera de optimizar sus 
explotaciones de regadío 
* Diseñar programas de modernización de regadíos para las riberas 
y los regadíos más tradicionales. 
 
Algunas ideas para  
una agenda sobre regadíos 
* Área de contaminación agraria difusa: 
* Analizar las tendencias de contaminación agraria difusa: salinidad, 
nitratos, fósforo, agroquímicos 
* Establecer balances de contaminantes en zonas regables; usar 
modelos de simulación para establecer escenarios compatibles con 
la Directiva Marco del Agua 
* Optimizar la aplicación de purines en la agricultura de regadío 
* Promover técnicas de riego y cultivo adaptadas a la salinidad de 
suelos y aguas 
* Gestionar la contaminación difusa agraria para compatibilizar 
objetivos ambientales y productivos 
* Relacionar la gestión del riego con los parámetros de buen estado 
ecológico de las masas de agua 
Algunas ideas para  
una agenda sobre regadíos 
* La agenda da lugar a productos, servicios… y artículos 
* Necesita agentes de innovación en el sector: una red de 
técnicos actuando como agentes de I+D+i establecidos en el 
sector privado 
* Alivian nuestra carencia comparativa 
* Se establecen en comunidades de regantes / cooperativas / 
empresas 
* La comunidad de regantes es el medio más adecuado para alcanzar 
los objetivos de desarrollo rural y protección ambiental 
* Los proyectos de regadío no serán más de lo mismo… se 
generan capacidades para liderar mercados competitivos 
La Agenda y la innovación 
* ¿Cómo generamos una agenda conjunta de investigación para 
la innovación en regadíos? ¿Localmente? ¿Globalmente? 
* Las propuestas innovadoras siempre encontrarán fondos en el 
nuevo periodo 
* No está claro que haya fondos para más de lo mismo 
* Pensad en cómo se han financiado los regadíos del último 
decenio: FEDER, Comunidades Autónomas (PDR), 
Privatizaciones… ¿qué hacer para seguir? 
* Hay que mover ficha ya: una agenda es un proyecto, un 
compromiso, un camino para alimentar sosteniblemente a la 
sociedad 
 
¿y vuestras ideas? 
Conclusiones 
* Los tiempos han cambiado… ya no somos nuevos ricos 
* Necesitamos innovar para tener un sector más competitivo, 
desde las explotaciones hasta las empresas de servicios 
* El cambio es preciso en los centros de investigación… 
¿sabremos estar a la altura de los nuevos retos? Innovar no es 
más fácil que investigar. Habrá que reciclarse 
* ¿Tendremos la oportunidad de crear redes de jóvenes 
profesionales que fomenten la innovación sobre el terreno? 
* Comencemos por agruparnos temáticamente para discutir 
agendas y prioridades… las herramientas llegarán 
 
Conclusiones 
¡Muchas gracias! 
